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хідність досягнення конкретних наукових результатів. Із введен-
ням додаткових іспитів до магістратури, звичайно, різко скоро-
титься кількість студентів, які у магістратурі навчатимуться. 
Втім, саме у цьому випадку питання якості підготовки у КНЕУ 
спеціалістів повинно переважати над кількісними показниками. 
Досвід, наприклад, Німеччини показує, що близько 10 % фахів-
ців, які отримують дипломи про вищу освіту, додатково отриму-
ють науковий ступінь магістра чи доктора наук1. Цей показник, 
очевидно, відповідає дійсності.  
 
Л. П. Петрашко, канд. екон. наук, доц., 
кафедра міжнародного менеджменту 
 
 
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАПИСАННЯ  
КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
В науку приходять по-різному. Одні зразу ж зі студентських 
лав, інші — маючи практичний досвід. Так і кандидатські дисер-
тації пишуться по-різному. Кожен з авторів ставить перед собою 
ціль та намагається досягти її. Досвід роботи з аспірантами свід-
чить проте, що в останніх виникає велика кількість питань, 
пов’язаних з написанням кандидатської дисертації. Регулятивні 
норми в основному визначають інструкції щодо оформлення та 
захисту кандидатської дисертації. На наш погляд, актуальним є 
визначення методичного підходу щодо написання та підготовки 
до захисту кандидатської дисертації.  
Слід відмітити, що написання кандидатської дисертації являє 
собою складний творчий процес. Любий творчий процес — це 
розкриття індивідуальних талантів кожної особистості. В перек-
ладі з латинської термін «дисертація» означає дослідження. Про-
фесійна термінологія визначає дисертацію, як спеціальну форму 
наукової роботи, що носить кваліфікаційний характер, підготов-
лену для публічного захисту та отримання вченого звання. 
Логічна схема процесу підготовки та захисту кандидатської 
дисертації наведена на рис. 1. Дамо коротку характеристику кож-
ного з етапів названого процесу. 
Визначення загального сценарію наукового дослідження 
включає в себе обґрунтування актуальності обраної теми, вибір 
та постановку системи цілей та задач наукового дослідження, ви-
                    
1 http://www.destatis.de/download/qualitaetsberichte/qualitaetsbericht_habilitationen.pdf 
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значення об’єкту та предмету дослідження, як категорій науково-
го процесу, вибір методів, методик, інструментаріїв проведення 
дослідження, опис процесу дослідження, критичне обговорення 
результатів дослідження, теоретичну і практичну оцінку отрима-



















Рис. 1. Логічна схема підготовки та захисту кандидатської дисертації 
Етап підготовки написання кандидатської дисертації розпочи-
нається з вибору теми. Вірний вибір майже наполовину забезпе-
чує успішне завершення процесу підготовки та захисту канди-
датської дисертації. Початковому науковцю досить важко здій-
снити свій вибір теми дослідження. Їм можна рекомендувати 
розпочати цей процес з ознайомленням з аналітичними оглядами 
і статтями як професійних, так і популярних видань, з консульта-
цій з досвідченими практиками та теоретиками, з перегляду ката-
логів вже захищених дисертацій, з оцінки стану розробки визна-
ченої тематики в науці, вивчення та оцінки методів і інстру-
ментарію дослідження. На цьому етапі потрібно визначити 
наукову новизну дослідження. Це можуть бути вперше проведене 
дослідження за обраною тематикою; вперше сформульовані та 
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обґрунтовані методичні рекомендації, при впроваджені яких до-
сягаються визначні результати; вперше відкриті певні закономір-
ності чи шляхи розвитку певних сфер науки, вперше введені та 
обґрунтовані певні теоретичні поняття і т. д. Крім новизни тема 
дисертаційного дослідження повинна бути практично значимою. 
Остання визначається в основних публікаціях: наукових статтях, 
підручниках, монографіях; у доповідях наукових та практичних 
конференцій, у наявності авторських свідоцтв чи актів про прак-
тичне впровадження наукових результатів, у розробці державних 
чи регіональних програм розвитку і т. д. 
На цьому ж етапі аспірант спільно з науковим керівником ро-
зробляють індивідуальний план навчання в аспірантурі та робо-
чий план виконання обраного дослідження. Індивідуальний план 
навчання в аспірантурі має чітко структуровану форму, де визна-
чаються спеціалізація аспіранта, графік складання кандидатських 
мінімумів, строки навчання, планується кількість, тематика та 
форми майбутніх публікацій, визначаються строки та форми ате-
стації аспіранта, формулюється тема дисертації. Робочий план за-
звичай має вільну форму. Тут визначається гіпотеза майбутнього 
дослідження, основні ідеї, календарний графік роботи аспіранта, 
графік його консультацій з науковим керівником. На підготовчо-
му етапі аспіранту потрібно ознайомитись з опублікованою за 
тематикою дисертації літературою. Бібліографічний пошук літе-
ратурних джерел потрібно продумати, визначивши перелік біблі-
отек, сайтів. Наступним шагом є визначення порядку пошуку і 
складання картотеки (списку) джерел інформації за обраною те-
матикою. 
Після накопичення достатнього об’єму наукової інформації 
можна приступати до її вивчення та обробки. Це досить серйозна 
робота, яка включає загальне ознайомлення з кожними джерелом 
інформації, швидкий перегляд змісту, вибіркове вивчення певних 
об’ємів інформації, критичну оцінку і визначення достовірності 
наукових фактів, формування банку цитат, і як результат — запис 
фрагментів майбутньої кандидатської дисертації. Відібраний фак-
тичний матеріал реєструється і класифікується. Вибір форм ре-
єстрації досить індивідуальний. Цифрова інформація групується, 
порівнюється. Автор вирішує, в якій формі та в якому об’ємі по-
трібно її використати в науковій роботі: графіки, схеми, таблиці, 
математичні моделі, діаграми тощо. На цьому етапі здобувач за-
звичай публікує певні результати своєї роботи у визначених Вче-
ною радою виданнях.  
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Робота над рукописом дисертації включає: визначення її ком-
позиції, індексну нумерацію розділів та підрозділів, визначення 
абзаців (рубрикація тексту), роботу над мовою та стилем дисер-
тації. Традиційно композиційна структура дисертації складається 
з: титульного листка, змісту, вступу, розділів основної частини 
роботи, висновку, бібліографічного списку, додатків. Заключним 
моментом роботи над рукописом дисертації є її оформлення. Хо-
ча слід відмітити, що процес оформлення дисертації відбувається 
одночасно із створенням її змісту. Є чітко сформульовані реко-
мендації щодо визначеного питання, а саме щодо оформлення 
зносок, скорочень, цитат, подання графічного, ілюстративного, 
табличного матеріалу, формул тощо. 
Порядок захисту кандидатської дисертації — це регламенто-
вана процедура: попередній захист дисертації на кафедрі її підго-
товки, написання автореферату, подання роботи на розгляд Вче-
ної ради і наукових опонентів, друкування на розповсюдження 
автореферату, підготовка до захисту, процедура публічного захи-
сту кандидатської дисертації. 
На завершальному етапі готується супроводжуюча докумен-
тація для відправки пакету інформації для ВАК. 
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кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК 
 
 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО  
СПЕЦІАЛІСТА ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ 
 
Система вищої освіти розвивається зараз у контексті ринкових 
перетворень, внаслідок чого стає можливим враховувати вимоги 
економічних категорій щодо її функціонування. До таких катего-
рій відносяться попит та пропозиція, конкуренція та конкуренто-
спроможність. Розглядаючи взаємозв’язок між цими поняттями 
стосовно головного результату діяльності навчального закладу — 
випускника, слід відмітити, що динаміка попиту на спеціалістів 
певного профілю та кваліфікації на ринку праці в сучасній Укра-
їні вступила в протиріччя з традиційною системою їх підготовки, 
